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Sehubungan akan diadakan Seminar Produksi Ternak yang diiaksanakan
pada se.mester ganji! t9961L997 Program Str-rdi Produksi Ternak, Faksltas
Ferianiarq Univcruila.s Bengfuulq kami mohon kesEtliaan BapafuTou Sdr
r,mhrk mfirya.mpaikan makalah dengan jrrdrrl : "Biologi B-ttsa Sambar
(Cervus Unicolor)" pacla serninar ierscbul Uniuk kelansaran pclahsanairn
kami tunggu makalah tersehut pada aktrir Agustus 1996-
Atas pei-hatiaii dan kerjaqaiira Bapaktiiui--Sdr kami ucapkan teiirrra kasiir.
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===========================_==!*) Makalah disampaikan pada serninar Ryi' staf pengajar prograrn studi prod*raiTcrnarl*' Fakurt:u perlanian u"i""nirr* Bengkuru ffiil; Gaqiil TA 1996-1997.












Produksi ternnak rusa di nega.ra.-n€gara tropis nrasih jauhtertinggal iika dibandingkan J;r;;-;Jrkenbangan usaha peternakanrusa yang sudah sangar *uiy oi-neear"r;;;;;'["rJ"iu.", sepertiNew Zealand, uK dan Aust."ii". penEti;i;"-penelitian !,ang berkai-tan dengan' produksi t,ernak 
"r=u';;;i;, sebegai usa_ha ternakmasih sangat sedikit. Tetapi peneiirirn-p"iiEiit.iln nen'eneitingkah laku; biorogi, reproduksi, J"oarx"i daging dan 
_tandukdari beberapa spesi*=-ruua' tropik uupu"ii Sanbar, Rusa dan Chita.Isaat ini sedang banyak dilakukin. ^ uqurL,.'.r t\usi
---ft.,berapa spesies rusa. tr"pif telah banyak diadaptas.ikan O.nditernakkan di 
_ueuerapa-";;;;;.iI;;;" lain: Rusa, sarrbar dan-Axis di Ausrralia <r+""at".J,- fg6iil Rusa di New Kaledonia(chardonnet, lggg ) , nu=a-Ji_pueu"-Hrci,i i ( stewart, lggs ), Rusa diHauririus '(Lahoue LL",- --rsas).' -t"i;;;;' rusa -A;i"--yans rerahberkenbans densan baik adaiah 
' 
s;;;;; <zz"rlu"'- i.,l r.toror> , Rusa(Cervus tinorensis), a*i. (;;l;-- axis), C;i;mian (Axiscalanianensr.s) 
,. Rusa' g*;Lrn ( r{x.is kuhl ii) , Rusa Eld (Cervuseldi), Hunrjik rnJia-- iryryti;;;;- '*ir'itir*i J".* r"* Hunrjak .(t'tunriacus teTe). (L;;;;n ;'ipgr j.'-nr=*""i'burn* r-rnorensis) adarah .vang terbariv'at aii""";['k;"'hinega 
"..t' ini, disusur ciengan saurberdan Axis ' saat ini r;J;;;iu iuEu i"r"n nendomest.ikasi rusa liarasli fndonesia seperti Sambar dan Rusa Tinor.Tujuan dari penuri;;; nakarah ini-aaatah untuk memperajariflf;:=,:"1*;-$:li:= a*flilir*L.^li ;l:" rropik; _I.neon rekanan
B DAERaII AS.AL DAt{ DrsrRrBUsI DARr RUSA saHBAR |cervus trnicoror)
Sambar- memiliki daerah penyeba.ran yanE{ Iua.s <lan





.Karimantan dan sumat-ral Kiasif ikasi d";';;;"silildapat dilihat pcida Ganbar Jan Taber ueritut.
Di India, Sarnbar menpunyai. habiiat hutan_hutan datarantinggi pada ketinggian 2?42,nerLr di;t;; pernuka.an laut di daerahkaki pegunungan- tlimalaya.. Sedang di. SriLangka daerahpenyebarannya nu1a.i tepi pantai 
"uu,p.i ket.inggian ZZIS meterdi.atas peranukaan Iaut (.t{LitLhead , Lgilt:
D i As ia Tenggara, Sambar ["Uunvrt un hidup d t hu ta.n_hutanbasah i:ropika 'sebagai'uuu"tu. kelonpol vrng _terd iri dari induk,pejantan dan anak-anak rnereka (Grizimeck, 19g0). Sambar jugateIa.h sukses diintroduksikan'p"J"--'i*gu"r_negars. 
.temperabe,seperti Australia., USA dan Anrerika, uubugui ,="t,u peningkalanmutu genetik rusa-rusa sub_tropik. - vstjq' uoaII.,'sambar rang merupakan .r=u berukuran tubuh terrresar dikar"rasan Asia Tropik urenyl,."i r,"u;.tat-;;;; tertutup oleh semak cran.pepohonan yang lebat (Auntlt, isiOil"Eun biasanya nenghindarikontak rangsung dengsn'nanusia. Karena.-sifatnye yang masih liartersebut, poIa. 'makanan dari Sanbar nasih belurir banyak Ciketahui.Nanuh denikian, hingga 
"""t ini peneii-tirn-peneritian.pada rusasambar dengan kondill- ii".. trr.r,'ur"v.r. ailakukan di Australiadan Npw Zealand (Slee; ig8;).
Insert Gambar 1 dan Tabel 1
C. REPRODUKSI RUSA SAHBAR
variasi dari.berat hidup rusa-rusa. tropika dapat dieermatiPada tabel 2. r :ssq au-o' 
\
Insert Ta.bel 2
Ketera.turan reproduksi seLiap tahun yang diniriki orehternak rusa ?rb-tropit-tiJar.-ais"rnpri-iaaa j.niI ;;;* rropi.ka,seuriadi et, a1. ( 19g) > -rui"*utr.n-bairw. poru kelahiran anak rusaSarnbar dapat tgljlal-see"nJunF tirhun Jui,go* lebih terkonsentrasipada bulan April dan Hei. E**b." jantan terta.nduk juga ditemu.kan[lt:rr::I:]:.separ'!ians tanun --n"r"i"i*nendukung r.;;;; pada pora
fnsert TabeI 3
D. POI,A "GRAZING" DI1N NUTRISI fiUSA SA}TBAR
*;;:i,:o=::y?:: 
:]:l tenigd.r er ar . ( lssz ) nenunjukkan;:il,, i;:?"1",Hfi1*l5^o?iltu,;i;[,;",*ur,.iil;;j,;::l#XI





Sebagai rusa tropik yang masih liar Sanbar nar ih
'ixlI;i::::, ::I?::fi- 1.1f.r,;;*",u"I[u'""' .""illii3
fl Iff ;;;" ": I:? ffi :*: i:: :::,. ;I! i:iF=^ :;'i;;x"il', i iili I "n 
", 
:: "n;*:I;il:,"I:lni l ",i, :l*: g.:::.! I ""0 i.-s;; i;;;,,,H;;:iii nn ffi i",1:l:di ma.lam harii  u:", lX'iii rd i sebu t ;,e"-;ebeai - ;;.;;ili.il::;"'3X5:ii :X,,P" "?ii;;x
E. PfiODUKSI DAN PRdSPTN PENGEHEAHGAN R{'SA SAHBATT
sebaEra'irnr,na telah disebutkan dinuka, sanrbar nerupakan rusatropik yanc mempunyai ukuran tubuh terbesar, dan konformasi tubuhdengan bagian-b"er""-r;;;'sangat. berdagirrg. Hasil penotongan rusaSambar .dewasa rata-rata-menunjukkan-"?1*i.,.dressing percentage.,lebih besar dari. 6it: yang uu.*"1i"-Iebih ti"neei dari nilai"dressing percentage': rusa.-rusa sub-tropik rainnya , s7.r>.Penelitian-pener.itian yang berkai.tan- dengan biologi dan.tirrgkah laku dari 
"u"u-i"ru"i,_plar-k;;;t=i riar telah, secrang danakan terus dilakuf."". --Oi 1"J.""=irl- upaya domesti.kasi danpenangkaran rus& sambar seuagai ;;;;;-konservasi alam juga terahdirintis dan 
.dlf."*Ur"cf.ii ofui.r Ditj;"..fryea Departenen Kehutanan( soedhono, ' dkk , -i686;'.' sebaeai., -iino*r, tanjur dari usahatersebuL, o"o=puk punguruungsn iusa sa,bar- sebagai suatu usahat,ernak di m&sa. a"oun ;;;];ir. sangat nenjanjikan. HaI. ini mengingatbahwa permlnt'a.an'k;.;;;;i'uu.ir."Ji ;;;;; naupun ruar neser j. akanproduk-produU__.1:ut 
"r=", seperti aaei;e, kulit 
_-Ju.n 
tanduknyumasih sanga.t {auh untuk tr"pun!hi. SJEinge. penelitian--penelit,ianvans lebih , ranjur t"ni"ne tinekah-"i"i;, - i;r;[J]* ,un"ernaan,perturnbirhan dan 
""p"oJuk;-.r=."s-r*bri*ru".upakan ta_ntangan yangsanga.l: besar b.gi pr.u "t;i*"1 Seir"ti=t=... Bahkah karakteristikprr-'d,rUut dari 
- 
iu=u i"*'r." 9r. ,nrrr-r.t"f. mela.kukan hibridisasiSanrbar den6,an j.ni. ;;;;-ialnnya- Jl,r,i-ir.perruan peningrtatan mr:tu5iil::lu;13,":':' -;";i;;i-i'r,..,-p;;; ili"n yans sanssr nrenarik
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